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RESUMO
O dia de campo criado para suprir os anseios da comunidade de uma exposição que
apresente o conhecimento de forma expositiva, prática e humana, o AGROTEC tem como
objetivo, apresentar as atividades executadas no Campus, potencializadoras da melhoria dos
processos  produtivos  locais  e  oportunizar  a  integração  entre  os  estudantes,  egressos,
servidores,  agricultores  e  os  pais,  socializando práticas  e  experiências.  Ao longo do dia
circularam pelos espaços da exposição e acessando às produções tecnológicas e científicas
realizada  no/pelo  IFC  e  entidades  parceiras.  Houve  rica  troca  de  experiências  onde
estabeleceram-se parcerias que garantirão a 2ª edição da AGROTEC.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Exposição, AGROTEC.
ABSTRACT
A field  day  created  to  meet  the  needs  of  the  community  for  an  exhibition  that
presents the knowledge in an expositive, practical and human way, AGROTEC aims
to present the activities carried out in the Campus, enhancing the improvement of
local  productive  processes  and  promoting  the  integration  between  students,
graduates, servers, farmers and parents, socialization practices and experiences.
Throughout the day they circulated through the exhibition spaces and accessed the
technological and scientific productions held at / by IFC and partner organizations.
There was a rich exchange of experiences where partnerships were established to
guarantee the 2nd edition of AGROTEC. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Durante os últimos anos, muito tem se investido nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão principalmente projetos que fomentam os Arranjos Produtivos Locais – APL. O
Instituto Federal Catarinense (IFC) a cada ano vem aplicando recursos nesta área através de
suas Pró-reitorias, por meio de editais como o 162/2016 que apoiou projetos de pesquisa e
de extensão, aplicados aos arranjos produtivos locais nos Campi do IFC. No Campus Santa
Rosa do Sul não tem sido diferente, pois nos últimos anos vem se garantido a destinação de
5% do orçamento total do Campus em projetos de ensino, pesquisa e extensão, que foram
aplicados por meio do edital  38/2014, 30/2015 e 5/2017. A divulgação destas atividades
realizadas no Campus muitas vezes ficam restritas aos membros dos projetos e ao publico
alvo. Os projetos atualmente são divulgados com caráter científico nos eventos promovidos
em parceria com o IFC, sendo estes o Simpósio de Integração Cientifica e tecnológica do
Sul – SICT-SUL e Mostra Nacional de Iniciação Cientifica, Tecnológica Interdisciplinar –
MICTI  e  em  algumas  ocasiões  em  eventos  científicos  específicos  das  áreas  do
conhecimento, onde o IFC auxilia nos custos para participação nestes eventos. Alunos que
são os principais idealizadores e motivadores das proposições de projetos desta instituição,
auxiliando no seu processo de aprendizagem, proporcionado-os a experiência de executar
ações  profissionais  e  melhorar  o  ambiente  que  estão  inseridos  através  dos  seus
conhecimentos. Como forma de ampliar e perpetuar o conhecimento produzido pelo IFC
através da participação dos servidores e dos estudantes objetivou-se realizar de um dia de
campo denominado Exposição Tecnológica da Agricultura Familiar – AGROTEC, o dia de
campo é um método planejado para apresentar as atividades desenvolvidas no Campus Santa
Rosa do Sul, este evento foi realizado no dia 07 de outubro de 2017, com a finalidade de
despertar  o  interesse  à  adoção  de  tecnologias  que  estão  sendo  estudas  no  Campus.  O
objetivo  do  AGROTEC  é  de  perpetuar  os  resultados  dos  projetos  executados  pelos
colaboradores  do  IFC  para  a  comunidade.  Divulgando  o  potencial  de  melhoria  das
atividades no dia a dia dos agricultores. 
METODOLOGIA
Para realização do 1° AGROTEC, foram realizados o levantamento dos projetos de
ensino, pesquisa e extensão executados no ano de 2017 no IFC Campus Santa Rosa do Sul,
com um total de 79 projetos dos quais 50 participaram do evento, foram executadas ações
como a de auxílio nas atividades do projeto “alternativas forrageiras para a produção de feno
visando a alimentação de coelhos”, distribuição de mudas de espécies nativas na reunião de
pais referente ao projeto “Resgate, produção de mudas e divulgação de espécies de frutíferas
nativas e exóticas para comunidades rurais do litoral sul de Santa Catarina”, auxilio no corte
de  amostras  de forragens  para  avaliação laboratorial  do projeto  de  pesquisa “Qualidade
nutricional  de  aveia  preta  (Avena strigosa  schereb.)  e azevém  (Lolium multiflorum)  em
sobressemeadura na pastagem de tifton 85 (Cynodon sp. Cv.Tifton 85)” e “altura e qualidade
do pasto estabelecendo relações”, e no projeto de ensino “Plantas forrageiras e seus usos no
ensino agrícola”, além de realizar atividades de manutenção da horta do setor de agricultura
I. Também foi desenvolvida a logo do evento, materiais de divulgação como cartazes, flyers
e  divulgação  em  redes  sociais  e  site do  Campus.  As  atividades  apresentadas  na  1ª
AGROTEC foram inscritas previamente através de formulário eletrônico, que possibilitou a
elaboração de um mapa com a localização das mesmas.  Também foram disponibilizados
alunos guias  para  conduzir  os  participantes  aos  estandes,  após  o término da palestra  de
abertura. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como forma de ampliar e perpetuar o conhecimento produzido realizou-se um dia
de campo denominado Exposição Tecnológica da Agricultura Familiar  –  AGROTEC.  A
EMATER  (2009)  traz  o  método  da  Unidade  de  Demonstração,  onde  é  planejado  e
desenvolve uma ou várias práticas, em uma determinada cultura ou criação, com o objetivo
de que venham a ser observadas e adotadas pelos demais produtores. A demonstração de
resultados  para  este  mesmo  autor  é  um  método  educativo,  usado  para  mostrar,
comparativamente, a aplicação prática de uma técnica ou de um conjunto de técnicas, cujas
vantagens já tenham sido previamente estabelecidas e comprovadas nas condições locais,
pela experimentação. A demonstração de resultados objetiva levar um produtor a realizar
uma  ou  várias  práticas,  usando  as  técnicas  que  se  quer  introduzir,  em  condições  que
permitam a ele comparar os resultados assim obtidos com os resultados da testemunha. O
AGROTEC  oportunizou  a  perpetuação  dos  resultados  dos  projetos  executados  pelos
colaboradores do IFC para a comunidade, através dos estandes montados juntos unidades de
demonstração dos trabalhos realizados na instituição, ficando os participantes a vontade para
visitar os estandes com explanações de sua preferência, realizando a visita com auxílio de
monitores e do mapa do evento distribuído os todos no momento da inscrição.
 Nesta  edição  foram apresentadas  50  atividades  as  quais  envolveram todos  os
setores da instituição e mais de 150 pessoas na divulgação e apresentação destas atividades,
com a presença 600 inscritos, entre alunos, pais, visitantes, servidores e representantes de
empresas da região. Durante o evento foi aplicado questionário aos participantes em que
eram  indagados  sobre  a  percepção  do  evento,  obtendo-se  63  respostas,  onde  96,8%
responderam que retornariam a uma segunda edição.
Como forma de divulgação do evento foram produzidos folders e distribuídos entre
os alunos e repassados a terceiros, foi publicizado na página institucional notícias referentes
a realização do evento disponível no link:  http://noticias.santarosa.ifc.edu.br/2017/10/04/1-
agrotec-exposicao-tecnologica-da-agricultura-familiar/,  intensivando-se  a  divulgação  meio
de  redes  sociais,  também  foram  realizadas  algumas  visitas  às  agropecuárias  da  região
convidado os egressos do IFC para participarem. Todas estas ações de divulgação atingiram
o público-alvo do evento.
O AGROTEC irá se transformar em mais um evento anual do nosso Campus, como
os  dois  eventos  científicos  do  IFC,  SIT-Sul  e  MICTI,  estimulando  a  participação  dos
estudantes  e  a  organização  da  instituição  para  ter  as  culturas  de  verão  em  pleno
desenvolvimento  para  apresentação  aos  participantes.  O  evento  proporciona  a  troca  de
experiências  entre  os  participantes,  atingindo  seu  objetivo  e  sendo  mais  uma  forma  de
divulgar o IFC perante a comunidade externa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O dia de campo AGROTEC foi além de seu objetivo, atingindo um público maior
que o  previsto,  e  repassando o  conhecimento  de  alunos  e  servidores  obtido  a  partir  de
projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  realizados  dentro  do  Campus para  os  pais  e
produtores rurais em geral 
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